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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
1. Статьи для публикации должны быть написаны на русском языке, иметь реферат (резюме), ключевые слова (3–4)
на русском и английском языках.
2. Статьи представляются в редакцию на электронных и бумажных носителях. Если у автора есть затруднения с пересыл
кой статьи по почте, предоставление материала статьи возможно в электронном виде. Все страницы должны быть пронумеро
ваны от первой до последней страницы, без пропусков и литерных добавлений (например, 2а и т. п.). В правом верхнем углу
каждой страницы должна быть напечатана фамилия автора (первого автора) данной статьи.
3. Объем статьи не должен превышать:
3.1. Передовая статья, обзор, лекция — 22 страницы;
3.2. Оригинальная статья—10 страниц;
3.3. Рекомендации для врачей — 5 страниц;
3.4. Рецензии, информация, хроника — 3 страницы.
4. Статья должна иметь следующие разделы.
4.1. Титульный лист включает в себя название статьи, инициалы и фамилии авторов. Титульный лист должен быть подпи
сан всеми авторами.
4.2. Реферат — не более 200 слов, отражает цель, основные методы исследований, важнейшие результаты.
4.3. Основной текст должен включать в себя следующие разделы, расположенные в установленном порядке:
4.3.1. Введение;
4.3.2. Материалы и методы исследования;
4.3.3. Результаты и их обсуждение;
4.3.4. Выводы;
4.3.5. Библиографический список.
5. Каждая таблица должна иметь номер и название. Рисунки, графики, схемы должны быть чернобелыми с различимой штри
ховкой, выполнены в электронном (отдельными файлами с сохранением возможности редактирования) и бумажном вариантах от
дельно от текста, а также иметь подрисуночные подписи без сокращений и дублироваться в тексте. При включении в публикацию
растровой графики (сканированных, цифровых снимков, снимков с экрана мониторов и т. п.) предпочтение отдается рисункам
c размером меньшей стороны не менее 5 см (640 пикселей), в форматах pdf, tiff, jpeg (в наиболее высоком качестве).
6. Библиографический список.
6.1. Библиографические описания источников располагают в порядке упоминания их в тексте статьи и нумеруют арабски
ми цифрами.
6.2. В лекции можно давать список рекомендуемой литературы, и тогда в тексте ссылаться на источники не обязательно.
6.3. Библиографический список оформляют в соответствии с действующим ГОСТом.
6.4. Ссылки на цитируемые работы в тексте дают в виде порядковых номеров, заключенных в квадратные скобки.
6.5. Примеры:
1. Кузнецов Н. Т. Додекагидроклозододекабораты щелочных металлов / Н. Т. Кузнецов, Г. С. Климчук // Журн. неор
ган. химии. — 1971. — T. 16. — С. 1218–1223.
2. Корниенко В. Н. Диагностическая нейрорадиология / В. Н. Корниенко, И. Н. Пронин. — М., 2006. — 1327 с.
3. Diffusiontensor MR imaging of intracranial neoplasia and associated peritumoral edema: introduction of the tumor infiltration
index / S. Lu, D. Ahn, G. Johnson et al. // Radiology. — 2004. — Vol. 232, № 1. — P. 221–228.
4. Bencardino J. T. Sportsrelated injuries of the wrist: an approach to MRI interpretation / J. T. Bencardino, Z. S. Rosen
berg // Clin. Sports Med. — 2006. — Vol. 25. — P. 409–432.
7. Данные об авторах статьи должны включать следующие сведения: фамилия, имя, отчество, место работы с указанием го
рода и страны, адрес для переписки и номер телефона для связи.
8. Все термины, употребляемые в статье, должны строго соответствовать действующим номенклатурам (анатомической,
гистологической и др.), названия лекарственных средств — Государственной Фармакопее, единицы физических величин —
системе единиц СИ.
9. Материалы в электронном виде следует направлять Трофимовой Татьяне Николаевне по электронной почте: Trofimova
TN@avaclinic.ru, включая их как вложенный файл (документ Word, для растровых рисунков и фотографий — tiff, pdf, jpeg).
10. Обязательная досылка окончательного подписанного всеми авторами варианта статьи осуществляется по адресу: 190103,
СанктПетербург, наб. Обводного канала, д. 179, лит. «Б», журнал «Лучевая диагностика и терапия» с пометкой «Статья».
Мы рады всем Вашим статьям, представленным в наш журнал!
